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4. PUBLICACIONS: Articles 
PUBLICACIONES: Artículos 
PUBLICATIONS: Articles 
 
Bayés, R. (2017). Necesidad y uso del método poético en el ámbito sanitario. Cuadernos de 
Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 121, 54-57. 
Bayés, R. (2017). Algo de lo poco que he aprendido (y tal vez mal). Quaderns de Psicologia. 
International Journal of Psychology UAB. 
Bayés, R. (2017). ¿Por qué? Reflexiones ante los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. 
Psicosomática y Psiquiatría, 1(3), 50-53. 
Carmona-Terés, V., Moix-Queraltó, J., Pujol-Ribera, E., Lumillo-Gutiérrez, I., Mas, X., Batlle-Gualda, 
E., Gobbo-Montoya, M., Jodar, L., & Berenguera, A. (2017). Understanding Knee 
Ostheoarthritis from The the Patients' Perspective: A Qualitative Study. BMC 
Musculoskeletal Disorders, 18, 225. doi: 10.1186/s12891-017-1584-3 
Castellà, J., Cuello, C., & Sanz, A. (2017). Does Time Fly 20 m above the Ground? Exploring the 
Role of Affective Response on Time Perception in a High-risk Sport. Applied cognitive 
Pyshology, 34(6), 644-652. doi: 10.1002/acp.3367 
Castellano, C., Blasco, T., Pérez-Campdepadrós, M., & Capdevila, L. (2017). The hidden sufferers: 
Parental reactions to childhood cancer during treatment and at survival. The Spanish Journal 
of Psychology, 20, 1-11. doi: 10.1017/sjp.2017.26 
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Cladellas, R., Muro, A., Vargas-Guzman, E., Bastardas, A., & Gomà-i-Freixanet, M. (2017). 
Sensation seeking and high school performance. Personality and Individual Differences, 117, 
117-121. doi: 10.1016/j.paid.2017.05.049 
Cladellas, R. & Castelló, A. (2017). Percepción del aprendizaje, procedimientos de evaluación y uso 
de la tecnologia PowerPoint en la formación universitaria de Medicina. Intangible Capital, 
13(2), 302-318. doi: 10.3926/ic.814 
Cladellas, R. Castelló, A., Clariana, M., & Badia, M. (2017). Horarios laborales de los progenitores y 
su incidència en el rendimiento académico de alumnos de primaria. Efectos diferenciales del 
género. Revista Portuguesa de Educaçao, 30(1), 135-155. doi: 10.21814/rpe.9512 
Cladellas, R., & Castelló, A. (2017). Extra-curricular activities in Spain: sports-related activities and 
their personal and academical implications. Developments in the Field of Extended 
Education, IJREE, 5(1), 108-115. doi: 10.3224.ijree.v5i1.09 
Codina, M., Villena, R., Lladó, N., & Blasco, T. (2017). Eficacia de un programa de terapia visual 
aplicado en la escuela sobre las disfunciones visuales y el rendimiento lector en alumnos de 
Ciclo Superior de Primaria. Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica, 531, 54-63. 
Crespo-Maraver, M.C., Doval, E., Fernández-Castro, J., Giménez-Salinas, J., Prat, G., & Bonet, P.  
(2017). Salud del cuidador: Salud del cuidador: adaptación y validación del cuestionario 
Experience of Caregiving Inventory (ECI) en población española. Gaceta sanitaria. doi: 
10.1016/j.gaceta.2017.12.005 
Fernández-Castro, J., Martínez-Zaragoza, F., Rovira, T., Edo, S., Solanes-Puchol, A., Martín-del-Río, 
B., García-Sierra, R., Benavides-Gil, G., & Doval, E. (2017). How does emotional exhaustion 
influence work stress? Relationships between stressor appraisals, hedonic tone, and fatigue 
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in nurses' daily tasks: A longitudinal cohort study. International Journal of Nursing Studies, 
75, 43-50. doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.07.002 
Fernández Puig, V., Chamarro Lusar, A., Longás Mayayo, J., & Segura Bernal, J. (2017). Evaluación 
del bienestar y la salud de los docentes en centros concertados. Revista Complutense De 
Educación, 28(3), 897-911. doi: 10.5209/rev_RCED.2017.v28.n3.50679 
Fraguell, C., Limonero, J. T., & Gil, F. (2017). Psychological aspects of meaning-centered group 
psychotherapy: Spanishexperience. Palliative and Supportive Care, 1-8. doi: 
10.1017/S1478951517000293 
Fuentes, S., & Blasco, T. (2017). Padres diagnosticados de cáncer: malestar emocional y recursos 
para comunicarse con sus hijos menores. Psicooncología, 14(2-3), 229-240. doi: 
10.5209/PSIC.57082 
Fuster, H., Chamarro, A., & Oberst, U. (2017). Fear of Missing Out, online social networking and 
mobile phone addiction: A latent profile approach. Aloma. Revista de Psicologia, Ciènces de 
l'Educació i de l'Esport, 35(1), 23–30. Retrieved from 
  http://www.revistaaloma.net/ojsV3/index.php/aloma/article/view/310/236 
García-Sierra, R., Fernández-Castro, J., & Martínez-Zaragoza, F. (2017). Implicación de las 
enfermeras en su profesión. Un estudio cualitativo sobre el engagement. Enfermería Clínica, 
27(3), 153-162. doi: 10.1016/j.enfcli.2017.03.006 
Gómez-Romero, M.J., Limonero, J.T., Toro, J, Montes-Hidalgo, J., & Tomás-Sábado, J. (2017). 
Relación entre inteligencia emocional, afecto negativo y riesgo suicida en jóvenes. Ansiedad 
y Estrés. Advance online publication. doi: 10.1016/j.anyes.2017.10.007k 
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Kovacs, F.M., Seco, J., Royuela, A., Betegon, J.N., Sánchez-Herráez, S., Meli, M., Martínez-
Rodríguez, M.E., Núñez, M., Álvarez-Galovich, L., Moyá, J., Sánchez, C., Gestoso, M., Luna, 
S., Borrego, P., Moix, J., Rodríguez-Pérez, V., Torres-Unda, J., Burgos-Alonso, N., Gago-
Fernández, I., González-Rubio, Y., & Abraira, V. (2017). The association between sleep 
quality, low back pain and disability. A prospective study in routine practice. European 
Journal of Pain. Advance online publication. doi: 10.1002/ejp.1095 
Martínez-Zaragoza, F., Benavides-Gil, G., Martín-del-Río, B., Fernández-Castro, J., Ato-García, M., 
&. Solanes-Puchol, A. (2017). Flow in Nurses. A Study of its Relationship With Health and 
Burnout in a Hospital Work Context. Holistic Nursing Practice, 31(5), 303-314. doi: 
10.1097/HNP.0000000000000225 
 Mejia, G.L., Clariana, M., & Cladellas, R (en prensa). Relación del funcionamiento ejecutivo y 
procesos metacognitivos con el rendimiento escolar en niños y niñas de primaria. Revista 
Complutense de Educación. 
Méndez-Ulrich, J.L., & Sanz, A. (2017). Psycho-ophthalmology: Contributions of Health psychology to 
the assessment and treatment of glaucoma. Psychology & Health, 32(3), 330-342. doi: 
10.1080/08870446.2016.1268690 
Méndez-Ulrich, J.L., & Sanz, A. (2017). Psycho-ophthalmology: a new view on glaucoma from Health 
Psychology. UAB Divulga. Retrieved from http://www.uab.cat/web/detall-de-
noticia/psicooftalmologia-una-nova-mirada-sobre-el-glaucoma-des-de-la-psicologia-de-la-
salut-1345469002000.html?noticiaid=1345728089290 
Méndez-Ulrich, J.L., Sanz, A., Feliu-Soler, A., Álvarez, M., & Borràs, X. (2017) Could White Coat 
Ocular Hypertension Affect to the Accuracy of the Diagnosis of Glaucoma? Relationships 
Between Anxiety and Intraocular Pressure in a Simulated Clinical Setting. Applied 
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Psychopyhsiology and Biofeedback. Advance online publication. doi: 10.1007/s10484-017-
9385-x 
Muntal, S., Doval, E., Badenes, D., Casas-Hernanz, L., Cerulla, N., Calzado, N. & Aguilar, M. (2017, 
noviembre). Nuevos datos normativos de la versión española de la Repeatable Battery for 
the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) forma A. Neurología. doi: 
10.1016/j.nrl.2017.09.001 
Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). Negative consequences from 
heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of 
Adolescence, 55, 51-60. doi: 10.1016/j.adolescence.2016.12.008 
Ochoa, C., Casellas-Grau, A., Vives, J., Font, A., & Borràs, J.M. (2017). Positive psychotherapy for 
distressed cancer survivors: Posttraumatic grow facilitation reduces posttraumatic stress. 
International Journal of Clinical and Health Psychology. 17, 28-37. doi: 
10.1016/j.ijchp.2016.09.002  
Palacio, C., Krikorian, A., & Limonero, J.T (2017). The influence of psychological factors on the 
burden of caregivers of patients with advanced cancer: Resiliency and caregiver burden. 
Palliative and Supportive Care, 1-9. doi:10.1017/S1478951517000268 
Prieto Larroya, C., Chamorro López, J., Fernández Castro, J., & Gil Moncayo, F.L. (2017). Análisis 
cualitativo de temas contribuidos y emergentes a partir de una experiencia piloto de 
Psicoterapia Centrada en la Compasión (PCC) en pacientes con cáncer avanzado. 
Psicooncología. 14(1), 149-158. doi: 10.5209/ PSIC.55818 
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Puerta-Cortés, D.X., Panova, T., Carbonell, X., & Chamarro, A. (2017). How passion and impulsivity 
influence a player’s choice of videogame, intensity of playing and time spent playing. 
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Rabadán, J., Chamarro, A., & Álvarez, M. (2017). Terapias artísticas y creativas en la mejora del 
malestar psicológico en mujeres con cáncer de mama. Revisión sistemática. Psicooncología, 
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Sastre-Riba, S., & Castelló-Tarrida, A. (2017). Fiabilidad y estabilidad en el diagnóstico de la alta 
capacidad intelectual. Revista de Neurología, 64 (Suppl. 1), S51-58. Retrieved from 
https://www.neurologia.com/articulo/2017028 
Saurí, J., Chamarro, A., Gilabert, A., Gifre, M., Rodríguez, N., Lopez-Blazquez, R., Curcoll, L., 
Benito-Penalva, J., & Soler, D. (2017). Depression in Individuals With Traumatic and 
Nontraumatic Spinal Cord Injury Living in the Community. Archives of Physical Medicine and 
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Villar, F., Castellano, C., Sánchez-Fernández, B., Verge, M., & Blasco, T. (2017). Perfiles 
psicológicos del adolescente con conducta suicida. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 1, 
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5. PUBLICACIONS: Llibres 
PUBLICACIONES: Libros 
PUBLICATIONS: Books 
 
Baranda, L., Abella, F., Anglés, M., Calvo, A., Garolera, M., González, M.P., Mijtans, A., & Sánchez-
Mora, M. (2017). Estudi de salut, estils de vida i condicions de treball dels psicòlegs i 
psicòlogues de Catalunya. La Salut dels Psicòlegs. Barcelona: Fundació Galatea. Retrieved 
from http://www.fgalatea.org/Upload/Documents/5/2/526.pdf 
 
 
6. PUBLICACIONS: Capítols de llibre 
PUBLICACIONES: Capítulos de libro 
PUBLICATIONS: Book chapters 
 
Bayés, R. (2017). Nefrología y sufrimiento. En Cuidados paliativos en enfermedad renal crónica 
avanzada (pp. 123-135). En prensa. 
Gil, F., Fraguell, C., & Limonero, J.T. (2017). Replication Study of Meaning-Centered Group 
Psychotherapy in Spain Cultural and Linguistic Challenges. In William Breitbart (Ed.), 
Meaning-Centered Psychotherapy in the Cancer Setting: Finding Meaning and Hope in the 
Face of Suffering (pp. 156-167). New York: Oxford University Press. 
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7. PÒSTERS EN CONGRESSOS, JORNADES I SIMPOSIUMS 
PÓSTERS EN CONGRESOS, JORNADAS Y SIMPOSIOS 
POSTERS IN CONGRESSES, CONFERENCES AND SYMPOSIUMS 
 
Berenguera, A., Pujol-Ribera, E., Carmona-Terés, V., Pons-Vigués, M., & Moix-Queraltó, J. (2017, 
octubre). The challenge of change and maintain healthy behaviors. Effectiveness and cost-
effectiveness of coaching to empower people with knee osteoarthritis and improve their 
quality of life. Póster presentado en el European Research Practice Network about Mental 
Health in Primary Care, Dublin. 
Castellà, J., Cuello, C., & Sanz, A. (2017, octubre). Climbing and timing: attentional biases mediate 
the affect-time perception binding in a high risk sport. Póster presentado en el 1st 
Conference of the Timing Research Forum, Estrasburgo. 
Crespo-Maraver, M.C., Fernández-Castro, J., Doval, E., Prat, G., Giménez-Salinas, J., Bacardit, N., 
Rius, M., Puig, M., & Nieto, E. (2017, noviembre). Calidad de vida de cuidadores no 
profesionales de personas con trastorno mental grave: ¿diferencias según las características 
clínicas del trastorno mental? Póster presentado en el X Congreso Internacional y XV 
nacional de Psicología Clínica, Santiago de Compostela. 
Crespo-Maraver, M.C., Fernández-Castro, J., Doval, E., Prat, G., Giménez-Salinas, J., Bacardit, N., 
Rius, M., Nieto, E. & Puig, M. (2017, noviembre). Predictores de emoción expresada en 
cuidadores de personas con trastorno mental grave: estudio longitudinal. Póster presentado 
en el X Congreso Internacional y XV nacional de Psicología Clínica, Santiago de 
Compostela. 
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Codina, M., Villena, R., Lladó, N., & Blasco, T. (2017, mayo). Efectos del programa de terapia visual 
Codina-Villena sobre el rendimiento lector en alumnos de Ciclo Superior de Primaria. Póster 
presentado en el V Congreso de la Sociedad Internacional de Optometría del Desarrollo y el 
Comportamiento (SIODEC), Toledo. 
Fernández-Castro, J., Puigbó, J., Rovira, T., & Edo-Izquierdo, S. (2017, agosto). Relationship 
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9. DIRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS 
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 
DOCTORAL THESES'S DIRECTION 
 
Efectividad y Coste-Efectividad de un Programa de Coaching para Capacitar a Personas con Artrosis 
de Rodilla y Mejorar su Calidad de Vida.  
Carmona Terés, Victoria  
Director: Jenny Moix Queraltó  
UAB. Facultat Psicologia 
Lectura: 01/07/2017 
 
Ansiedad postquirúrgica en cirugía podológica.  
Espada Martín, Núria 
Director: Jordi Fernández Castro  
UAB. Facultat Psicologia 
Lectura: 08/09/2017 
 
Funciones ejecutivas en niños y niñas de primaria: la importancia de las Inteligencias Múltiples como 
metodología de enseñanza-aprendizaje.  
Mejía Rodríguez, Gloria Lucía  
Director: Ramón Cladellas Pros  
UAB. Facultat Psicologia 
Lectura: 13/07/2017 
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Mecanismos cognitivos del optimismo en cáncer de mama: relaciones con la calidad de vida.  
Pastells, Sílvia  
Director: Antoni Font  
UAB. Facultat Psicologia 
Lectura: 30/06/2017 
 
Passió, estrés laboral i apreciació de la bellesa i l'excelència: relació amb el rendiment i el benestar 
dels músics.  
Porti de Ballabriga, Maria Eulalia  
Director: Andrés Chamarro  
UAB. Facultat Psicologia 
Lectura: 19/07/2017 
 
Resultats Psicosocials a llarg termini en la población de persones amb una Lesió Medul·lar que 
viuen en la comunitat. 
Saurí, Joan  
Directors: Andrés Chamarro y Dolors Soler 
UAB. Facultat Psicologia 
Lectura: 02/11/2017 
 
Factores psicológicos que influyen en la calidad de vida y en la satisfacción con la recuperación del 
paciente intervenido en Cirugía Ortopédica y Traumatología.  
Sianes Guillén, Monica  
Director: Joaquim T. Limonero  
UAB. Facultat Psicologia 
Lectura: 15/09/2017 
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física. Analizando la relación entre ocupación, entorno y bienestar.  
Vidaña Moya, Laura 
Director: Jordi Fernández Castro  
UAB. Facultat Psicologia 
Lectura: 15/09/2017 
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10. DIRECCIÓ DE TREBALLS DE RECERCA: Treballs final de màster 
DIRECCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: Trabajos final de máster 
RESEARCH WORK'S DIRECTION: Master's final works 
 
Factors associats al malestar emocional de pacients amb càncer de pulmó avançat. [Factores 
asociados al malestar emocional de pacientes con cáncer de pulmón avanzado].  
Bagó Desplans, Núria  
Director: Joaquim T. Limonero  
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 17/07/2017 
 
Estudio comparativo del impacto psicológico de la mastectomía como método de reducción de riesgo 
y como parte del tratamiento en cáncer de mama.  
Bataller Torralba, Laura  
Director: Joaquim T. Limonero  
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 17/07/2017 
 
Actitudes y uso de móviles en padres y la relación con sus creencias hacia el uso de móviles en 
estudiantes de educación primaria. 
Besolí, Gloria  
Director: Andrés Chamarro  
UAB. Facultat Psicologia 
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Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 14/02/2017 
 
El maneig de les emocions i el consum de substàncies addictives en mostres clíniques: una revisió 
sistemática. [El manejo de las emociones y el consumo de sustancias adictivas en muestras clínicas: 
una revisión sistemática]. 
Cervera Baquero, Mònica  
Director: Joaquim T. Limonero  
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 
Lectura: 17/07/2017 
 
Assessing the state of Positive Psychology Interventions in Oncology: A systematic review of 
systematic reviews.  
Edo, Pau 
Director: Antoni Font  
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitaria  
Lectura: 21/02/2017 
 
Efecto de los factores asociados con la soledad y el aislamiento social en el malestar emocional de 
los pacientes afectos de una enfermedad crónica terminal avanzada ingresados en una unidad de 
cuidados paliativos sociosanitaria.  
Flores Fukuda, Fabricio  
Director: Joaquim T. Limonero  
ICO/UVIC/UB  
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Máster Universitario ICO/UVIC/UB En “Atención y cuidados paliativos”  
Lectura: 22/09/2017 
 
GUIDE: How to be an expat and survive sinifying and integrating the human aid experience as it 
happens.  
Hernández Huguet, María  
Directors: Antoni Sanz i Tatiana Rovira 
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  
Lectura: 23/02/2017 
 
Comparación del pronóstico de final de vida entre pacientes atendidos en centros sociosanitarios 
con unidad de cuidados paliativos integrada y no integrada.  
Iglesias, Ariel Alejandro  
Director: Joaquim T. Limonero  
ICO/UVIC/UB 
Máster Universitario ICO/UVIC/UB En “Atención y cuidados paliativos”  
Lectura: 22/09/2017 
 
Estudio sobre el uso problemático del teléfono móvil y el bienestar subjetivo en adolescentes. 
Palomas, Núria  
Director: Andrés Chamarro 
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  
Lectura: 14/02/2017 
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Elaboración de un cuestionario específico para la detección de la percepción de autoeficacia en los 
profesionales de Atención Paliativa.  
Partal Gómez, Mònica  
Director: Maria Paz González Gómez de Olmedo 
Universitat de Vic Catalunya Central. Facultat Ciències de la Salut  
Màster Universitari en Atenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades  
Lectura: 26/09/2017 
 
¿El apoyo social percibido es una estrategia para disminuir el impacto del estrés diario? 
Prats Basset, Luca  
Director: Jordi Fernández Castro 
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  
Lectura: 24/07/2017 
 
Análisis cualitativo de temas centrales y emergentes a partir de una experiencia piloto de 
Psicoterapia de Grupo Centrada en la Compasión en pacientes con enfermedad avanzada. 
Prieto Larroya, Cristina  
Director: Jordi Fernández Castro 
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  
Lectura: 18/07/2017 
 
Influència de la intel·ligència emocional percebuda en l’afrontament de l’estrès quotidià. 
Puigbó, Julia  
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Director: Jordi Fernández Castro 
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  
Lectura: 24/07/2017 
 
Terapias artísticas y creativas en la mejora del malestar psicológico en mujeres con cáncer de 
mama. Revisión sistemática. 
Rabadán, Jennifer  
Directors: Andrés Chamarro y María Álvarez  
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  
Lectura: 17/02/2017 
 
¿Mi pareja me estresa? Estudio de la influencia de la relación de pareja en la gestión del estrés 
cotidiano. 
Rubio de Souza, Laura  
Director: Jordi Fernández Castro 
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  
Lectura: 12/07/2017 
 
Identificación de dificultades en la gestión emocional psicosocial de evacuaciones en trabajadores 
humanitarios de Médicos Sin Fronteras.  
Rius Bataller, Lídia  
Directors: Antoni Sanz i Tatiana Rovira  
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UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  
Lectura: 22/02/2017 
 
Estil comunicatiu, estrès quotidià i benestar personal. 
Sáez Quintana, Laura 
Director: Jordi Fernández Castro 
UAB. Facultat Psicologia 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  
Lectura: 12/07/2017 
 
Instrumentos para la medida de la calidad de vida en cáncer de mama metastásico: Una revisión 
sistemática.  
Sánchez Torres, María Camila  
Director: Antoni Font  
Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut 
UAB. Facultat Psicologia 
Màster de Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut 
Lectura: 17/07/2017 
 
Descripción del estado emocional de las familias atendidas por una unidad de Cuidados Paliativos 
Pediátricos. 
Toro Pérez, Daniel  
Director: Joaquim T. Limonero  
UAB. Facultat Psicologia 
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Màster de Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut 
Lectura: 17/07/2017 
 
El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura: Comparativa entre Espanya i Finlàndia. 
Valor Ambrós, Raquel  
Director: Ramon Cladellas Pros  
UAB. Facultat Psicologia 
Màster en trastorns del llenguatge i de la comunicació  
Data de lectura: 01/05/2017 
 
Aculturación, bienestar psicológico y salud en estudiantes postgraduados paraguayos residentes en 
España. 
Vargas Lasta, María Jorgina 
Director: Antoni Font  
UAB. Facultat Psicologia 
Màster de Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut 
Lectura: 17/07/2017 
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11. CONVENIS I COL·LABORACIONS VIGENTS 
CONVENIOS Y COLABORACIONES VIGENTES 
CURRENT AGREEMENTS AND COLLABORATIONS 
 
Tomás Blasco 
Convenio nº 14376 entre el Departament de Psicologia Básica, Evolutiva i de l’Educació de la 
Universitat Autónoma de Barcelona y la Associació Catalan d’Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) i 
KANTOR – Espai d’Atenció Psicològica para el estudio de las relaciones entre las habilidades 
visuales y el rendimiento lector en alumnos de Primaria. 
 
Joaquim T. Limonero 
Denominació del projecte: Asesoramiento en los aspectos psicológicos y técnicos que se deben 
tener en cuenta sobre la auditoría creativa de elBulli.  
Qualitat de participació: Investigador/a  
Investigador responsable: Joaquín T. Limonero García  
Entitats finançadores: elBulliFoundation  
Data d’inici: 17/02/2017  
Durada del projecte: 1 any 
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Antoni Sanz i Tatiana Rovira 
Projecte de recerca: Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona y Médicos 
Sin Fronteras-OCBA per a dur a terme accions de formació i recerca en l’àmbit de la de la psicología 
general sanitaria.  
Investigadors principals: Antoni Sanz i Tatiana Rovira 
Entitat finançadora: Metges Sense Fronteres (MSF-OCBA)  
Duració: 2016-vigent 
 
Jordi Fernández Castro 
Projecte de recerca: Diseño y desarrollo de MentalCheck (15443). 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro 
Entitat finançadora: Apploading S.L 
Duració: 15/11/2016 – 14/11/2017 
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12. PROJECTES DE RECERCA VIGENTS (4 projectes) 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES (4 PROYECTOS) 
CURRENT RESEARCH PROJECTS (4 PROJECTS) 
 
1. Títol del projecte: Adaptación y valoración cultural del cuestionario Work Ability Index. 
Investigador principal: Eduardo Doval (Participants del GIES: Jordi Fenrández Castro i M. Pau 
González Gómez de Olmedo) 
Entitat finançadora: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo 
Duració: 2017 
 
2. Títol del projecte: El reto de cambiar y mantener conductas saludables. Efectividad y 
coste-efectividad del Coaching para capacitar a personas con artrosis y mejorar su 
calidad de vida. 
Projecte: PI14/00585 
Investigador principal: Anna Berenguera (Participant del GIES: Jenny Moix) 
Entitat finançadora: Instituto Salud Carlos III, Subdirección general de Evaluación y Fomento de 
la investigación, Ministerio de Economía y Competitividad (FIS) 
Duració: 2015-2017  
 
3. Títol del projecte: Elaboración de un instrumento para la detección del malestar emocional 
en cuidadores principales de enfermos con enfermedad avanzada. 
Investigador principal: Joanquín T Limonero 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 2014-2017 
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4. Títol del projecte: Alta capacidad intelectual: gestión de recursos cognitivos y expresión 
del talento.  
Investigadora principal: Sylvia Sastre Riba (Participants del GIES: A. Castelló i R. Cladellas) 
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
Duració: 2016-2019 
 
5. Títol del projecte: GIES Grup d’Investigació en Estrès i Salut. 
Projecte: 2014SGR1129 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro  
Membres del grup d’investigació: Álvarez Moleiro, M., Bayés Sopena, R., Blasco Blasco, T., 
Castellano Tejedor, C., Castelló Tarrida, A., Chamarro Lusar, A., Cladellas Pros, R., Doval 
Diéguez, E., Edo Izquierdo, S., Font Guiteras, A., González Gómez de Olmedo, M.P.,  
Limonero Garcia, J.T., Méndez Ulrich, J.L., Moix Queralto, J., Rovira Faixa, T., Sanz Ruiz, A.,  
& Villamarín Cid, F. 
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya 
Duració: 01/01/2014 – 30/04/2017 
 
6. Títol del projecte: Interacción entre la valoración cognitiva y el afrontamiento sobre los 
efectos del estrés cotidiano mediante el uso de registros diarios. 
Projecte: PSI2016-76411-R 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro  
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 2017-2019 
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13. PUBLICACIONS EN LES QUALS MEMBRES DEL GRUP HAN ESTAT REVISORS 
PUBLICACIONES EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO HAN SIDO REVISORES 
PUBLICATIONS IN WHICH MEMBERS OF THE GROUP HAVE BEEN 
REVIEWERS 
 
Ansiedad y Estrés 
BioMed Research International 
British Medical Journal 
Computers and Education 
Intangible Capital 
Infermeria Clínica 
International Journal of Human Resource Development and Management 
Journal of Affective Disorders 
Journal of Happiness 
Journal of Personality 
Journal of Personality Assessment 
JMIR Research Protocols 
Medicina Paliativa 
Open Journal of Social Sciences 
Palliative Medicine 
Palliative Medicine & Hospice Care 
Personality and Individual Differences 
Pixel-Bit 
 39 
Psychology, Health & Medicine 
Psychology of Sport & Exercise 
Psicothema 
Psicología educativa 
Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica 
Revista ALOMA: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
The Spanish Journal of Psychology 
The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied 
Universitas Psychologica 
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14. REVISTES EN LES QUALS MEMBRES DEL GRUP HAN ESTAT/SÓN MEMBRES 
DEL COMITÉ EDITORIAL 
REVISTAS EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO HAN SIDO/SON MIEMBROS 
DEL COMITÉ EDITORIAL 
MAGAZINES IN WICH MEMBERS OF THE GROUP HAVE BEEN/ARE MEMBERS 
OF THE EDITORIAL COMMITTEE 
 
T. Blasco: Psicooncología. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. The Journal of Psychology: 
Interdisciplinary and Applied. Desde 15/01/2018. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Palliative Medicine & Nursing: Open 
Access. Desde 30/08/2013. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Helath, Aging and End of Life: Open 
Access. Desde 02/01/2016. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Anales de Psicología. Desde 1998. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Ansiedad y Estrés. Desde 1996. 
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15. SOCIETATS I ASSOCIACIONS CIENTÍFIQUES DINS LES QUALS PARTICIPEN 
MEMBRES DEL GIES 
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIENTÍFICAS EN LAS QUE PARTICIPAN 
MIEMBROS DEL GIES 
SOCIETIES AND SCIENTIFIC ASSOCIATIONS IN WHICH MEMBERS OF THE GIES 
PARTICIPATES 
 
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares: 
(Societat Catalano-Balear d’Oncologia) 
(Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives) 
Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (AEMCCO) 
European Association of Methodology 
European Health Psychology Society 
European Society fof Palliative Care (EAPC) 
International Society of Emotional Intelligence (ISEI) 
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears (SSPCiB) 
Societat Catalana de Salut Laboral (SCSL) 
Stress and Anxiety Research Society (STAR) 
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16. AGÈNCIES D'AVALUACIÓ AMB LES QUÈ HAN COL·LABORAT ELS MEMBRES 
DEL GIES 
AGENCIAS DE EVALUACIÓN CON LAS QUE HAN COLABORADO LOS 
MIEMBROS DEL GIES 
EVALUATION AGENCIES WITH WHOM THE MEMBERS OF THE GIES HAVE 
COLLABORATED 
 
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya (CSASE) 
Fundación Progreso y Salud (Junta de Andalucía) 
